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Таким образом, можно выделить основные аспекты цифровизации: 
1) крупные компании России подвержены цифровой трансформации, од-
нако многие из них находятся на стадии реализации пилотных проектов 
по внедрению отдельных цифровых решений; 
2) более 50 % участников исследования реализуют такие проекты, как ро-
ботизация, чат – боты, анализ больших данных и машинное обучение; 
3) массовое внедрение цифровых технологий обусловлено снижением сто-
имости роботизации процессов и стремлением повышения производительно-
сти, сокращения издержек; 
4) темпы роста цифровизации имеют положительную тенденция, око-
ло трети крупных компаний планируют инвестировать более 100 млн руб. 
в 2019 г., что значительно превысило инвестиции 2018 г. 
5) ожидаемые сроки окупаемости для 51 % компаний составляют менее 
2 лет, и для 43 % – от 2 до 5 лет; 
6) для комплексной и полномасштабной цифровизации российским компа-
ниям недостаточно зрелости разработанных бизнес-процессов и компетентных 
специалистов; 
7) основные факторы, сдерживающие процесс цифровизации – это без-
опасность и сохранность информации, рост краткосрочных издержек. 
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Исторически развитие концепции денежных средств восходит к металли-
стической теории денег, которая отождествляла денежные средства с драгоцен-
ными металлами, такими как золото и серебро. Законченную форму металлисти-
ческой теории денег придали меркантилисты, определив взаимосвязь между де-
нежными средствами и богатством нации. Они считали, что для постоянного 
притока золота в страну необходимо стимулировать внешнюю торговлю, 
то есть экспорт должен превышать импорт. Позднее данная концепция, а так-
же и пришедшие ей позднее на смену мировоззрения были подвергнуты критике.  
Во второй половине XX века бурное развитие компьютерных технологий 
и сети Интернет привело к возникновению новых платежных инструментов, 
а именно электронного доступа к банковским счетам и электронных денег. 
Этот факт смело можно охарактеризовать как инновацию в сфере денежного 
обращения, которая привела к дематериализации денег – процессу, при кото-
ром деньги получают существование лишь в виде записей по счетам в отсут-
ствие физической формы воплощения владения ими. [1]. 
Сама трактовка термина "электронные деньги" претерпела немало измене-
ний с момента возникновения. Так, в начале 90-х годов XX века под электрон-
ными деньгами подразумевались предоплаченные карты. В мае 1994 Центро-
банки ЕС официально признали их существование, при этом была отмечена 
необходимость постоянного мониторинга, обмена информацией и принятие по-
литических решений с целью сбережения целостности платёжной системы. 
В 1996 году руководители Центробанков стран G10 заявили про намерение 
осуществлять мониторинг электронных денег в странах мира [2]. С этого вре-
мени «Банк международных расчётов» при поддержке мировых центробанков 
регулярно анализирует развитие электронных денег и соответствующих систем. 
Сначала данные были конфиденциальными и были доступными только центро-
банкам, а с мая 2000 года стали общедоступными.  
Термин криптовалюта закрепился в 2011 году «Crypto currency» (дословно – 
«криптографическая валюта») и означает разновидность цифровой валюты. 
В ее основе заложены методы криптографии, а функционирование возможно по-
средством технологии блокчейн. Самая известная криптовалюта – биткойн. Клю-
чевой характеристикой криптовалюты является отсутствие какого-либо внутрен-
него или внешнего администратора. Вследствие этого обстоятельства финансовые 
регуляторы, государства или частные лица не в состоянии повлиять на операции 
участников платежной системы. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию еди-
ного подхода к правовому регулированию режима криптовалют в разных странах. 
В отдельных странах, например, Японии, Швейцарии официально разрешены 
операции с криптовалютами. Их рассматривают как товар или как инвестицион-
ный актив. В США криптовалюту рассматривают как валюту.  
В РФ в ст. 3, Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 
«О национальной платежной системе» под электронными деньгами понимают-
ся «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему 
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия бан-
ковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств ли-
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ца, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами, и в отноше-
нии которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать 
распоряжения исключительно с использованием электронных средств плате-
жа». При этом не являются электронными денежными средствами денежные 
средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) дея-
тельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион-
ными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляю-
щими учет информации о размере предоставленных денежных средств без от-
крытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций [3]. 
Росфинмониторинг в 2014 г. определил криптовалюту как инвестицион-
ный инструмент и инструмент спекулятивной торговли [4]. Далее регулятор 
подчеркивает, что «возможность бесконтрольного трансграничного перевода 
денежных средств и их последующего обналичивания служат предпосылками 
высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направлен-
ные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирование терроризма». По мнению Минфина России, криптовалюту 
можно рассматривать как финансовый актив, но регулировать её как «иное 
имущество». При этом покупать и продавать биткойны должны только «квали-
фицированные инвесторы на бирже» [5]. ЦБ РФ так же высказывается против 
свободного обращения криптовалюты на территории РФ, определяя 
их как «частные цифровые деньги» [6].  
По нашему мнению, запреты на обращение криптовалюты в условиях ин-
тернационализации и глобализации процессов – это утопия. Необходимо зако-
нодательно закрепить подходы к идентификации данного объекта в составе 
финансовых активов компании.  
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